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ABSTRAK 
 
TRI NANDA GHANI RACHMAWATY, D0211098, REPRESENTASI 
BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM FILM (Studi Analisis 
Semiotika Terhadap Film Mean Girls). Skripsi Program Studi Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2016 
Perkembangan teknologi telah menjadikan persebaran dan penerimaan 
informasi dan isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat berlangsung sangat cepat. 
Diantara isu – isu yang berkembang dalam masyarakat, tindakan bullying 
khususnya di kalangan pelajar (school bullying) merupakan isu yang cukup sering 
terdengar dalam masyarakat. Berbagai data menunjukkan tingginya kasus school 
bullying, tak terkecuali di Indonesia.  
School Bullying menjadi hal yang tak terpisahkan dari kehidupan sekolah. 
Beberapa kasus school bullying diangkat ke dalam cerita film. Salah satu film 
yang mengangkat isu bullying adalah Mean Girl. Film karya sutradara Mark 
Waters dan penulis naskah Tina Fey mengemas isu bullying ke dalam sebuah film 
remaja bergenre komedi yang sukses mendapatkan beberapa penghargaan dan 
nominasi.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan bullying 
yang dilakukan dalam film Mean Girls. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan objek penelitian berupa scene-scene terpilih dari film Mean 
Girls yang mengandung tindakan bullying. Metode analisis yang digunakan 
adalah semiotika, yaitu dengan cara memberikan makna-makna terhadap 
lambang-lambang yang terdapat suatu paket lambang-lambang pesan atau teks. 
Analisis semiotika yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis semiotika 
Roland Barthes di mana analisis semiotika dilakukan melalui tiga tahap, yaitu 
denotasi, konotasi dan mitos untuk mengkaji lebih dalam setiap tanda dengan 
tujuan makna yang didapatkan tidak hanya eksplisit dan langsung, tetapi juga 
dipengaruhi oleh emosi dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada periode tertentu. 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah terdapat tindakan bullying 
yang dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu bullying fisik, bullying verbal, 
bullying non verbal langsung, bullying non verbal tidak langsung, dan pelecehan 
seksual. Penulis juga menemukan tindakan bullying yang dapat diibaratkan 
dengan hukum rimba, dimana yang terkuat yang akan menang dan yang lemah 
akan ditindas. 
Kata kunci: school bullying, semiotika, film. 
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ABSTRACT 
 
TRI NANDA GHANI RACHMAWATY, D0211098, REPRESENTATION 
OF SCHOOL BULLYING IN MOVIES (A Semiotic Analysis Study Of 
“Mean Girls” Film). Thesis Mass Communication Studies Program Faculty 
of Social and Political Sciences, University of Sebelas Maret Surakarta, 2016 
Technological advancements have made the spread and delivery of 
information and social issues occuring in the society so quick. Among these issues 
that developed in the community, bullying among students (school bullying) is an 
issue that is quite often found and discussed in the community. Various data 
indicate high incidence of school bullying, including in Indonesia. 
School Bullying is inseparable from school life. A number of school 
bullying cases have been brought into the film. One film that raised the issue of 
bullying is Mean Girl. The film was directed by Mark Waters and written by Tina 
Fey, put bullying issues into a teen comedy movie, which won and nominated for 
several awards. 
The purpose of this study is to determine how the bullying was represented 
in “Mean Girls” movie. The type of this research is descriptive qualitative, and the 
object of research is selected scenes of Mean Girls which contained with bullying. 
Semiotic analysis was performed, that is by giving the meanings on symbols 
found in a set of symbols or text message. Semiotic analysis of Roland Barthes 
was used, in which semiotic analysis was done in three stages, denotation, 
connotation and myth to deeper examine in every sign. The meaning not only 
explicit and direct obtained, but also influenced by emotional and culture values 
that apply in certain periods. 
The results found in from this study suggested that bullying can be 
grouped into five categories, i.e. physical bullying, verbal bullying, direct non-
verbal bullying, indirect non-verbal bullying, and sexual harassment. The author 
also found that bullying in a way is similar to jungle law, where the strongest will 
win and the weak will be suppressed. 
Keywords: school bullying, semiotics, movie. 
 
 
